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No. 52 of 1995 
An Act for the appropriation of money from the CODSolidated Account for the year 
ending on 30 June 1996 and for other purposes. 
[Assented to 3 August 1995] 
The Parliament of South Australia enacts as follows: 
Short title 
1. This Act may be cited as the Appropriation Act 1995. 
Commencement 
2. This Act will be taken to have come into operation on 1 July 1995. 
Interpretation 
3. In this Act-
"administrative unit" means an administrative structure established or continued in existence 
by the Government Management and Employment Act 1985 or the Public Sector Management 
Act 1995; 
"agency" means a Minister, an administrative unit (including part of an administrative unit) 
or any other instrumentality or agency of the Crown. 
Issue and application of money 
4. (1) The Treasurer may, in accordance with this section on or before 30 June 1996, issue 
and apply money from the Consolidated Account for the purposes listed in the schedule. 
(2) The aggregate of the amounts issued and applied by the Treasurer under subsection (1) 
and under the Supply Act 1995 for each of the purposes listed in the schedule must not exceed the 
amounts set out opposite each of those purposes in that schedule. 
(3) Money may be issued and applied under subsection (1) in respect of liabilities or financial 
conunitments that were incurred or made before 1 July 1995. 
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Application of money where functions, etc., of agency are tnmsferred 
5. Where the schedule appropriates money for an agency and-
(a) some of the functions or duties of the agency are transferred to another agency; or 
(b) the agency is abolished or dissolved and some or all of its functions or duties become 
the functions or duties of another agency, 
the Treasurer may apply part or all of that money to enable the responsible agency to carry out 
those functions or duties. 
Expenditure from Hospitals Fund 
6. The Treasurer may issue and apply money from the special deposit account known as the 
"Hospitals Fund" for the provision, maintenance, development and improvement of public 
hospitals and equipment used in public hospitals. 
Appropriation, etc., in addition to other appropriations, etc. 
7. Money may be appropriated, issued or applied under this Act in addition to any money that 
may be appropriated, issued or applied under any other Act. 
Overdraft limit 
8. The overdraft limit for the purposes of section 16(3) of the Public Finance and Audit Act 
1987 is fifty million dollars. 
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SCHEDULE 
Amounts proposed to be expended from the Consolidated Account 
during the financial year ending 30 June 1996 
Purpose of Appropriation 
Estimates 1995-96 
Legislative Council .•.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
House of Assembly . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
Joint Parliamentary Services ...................•............................... .•.. 
Premier and Minister for Muhic:ultural and Ethnic: Affairs: 
- State Governor's Establishment ........•........•...•.......•...............•....... 
- Premier and Cabinet .......•.•....•.........•...••.......•..••.......•.... .•..• 
- Commissioner for Public: Employment . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . ..•.. 
- Auditor-General's . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Multic:ullural and Ethnic: Affairs ..•.•.............•••.........•...•..•..•...•..•••.. 
- Other PaymenlS .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . • • . . . 
Deputy Premier and "D'easurer: 
- "D'easury and Finance . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 
- State Services ........................................................•...... 
- Information Tec:bnology ........................................................ . 
- Other Payments ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister [or Education and Children's Services: 
- Education and Children's Services .................................................. . 
• Other Payments .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attorney-General and Minister Cor Consumer AfCairs: 
- Attorney-General's .....................................................•...... 
- Courts Administration Authority ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
- State Eiec:loral Office . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . '. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Other Payments ...•..........•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Minister for lburism and Minister for Industrial Affairs: 
- South Australian lburism Commission . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
- Industrial Affairs ..........•.................................................. 
- Building Management ......................................................... . 
- Other Payments ....•........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister for Industry, Manufacturing, Small Business and Regional Development and Minister for 
Infrastructure: 
- Economic Development Authority ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Other Payments .,. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister (or Health and Minister (or Aboriginal AfCairs: 
- South Australian Health Commission .......•...................•..................... 
- State Aboriginal Affairs ....................................................... .• 
Minister for lranspon, Minister for the Arts and Minister [or the Status of Women: 
-Transpon ...............................•............................•.... 
- Passenger 1l'anspon Board ....................•......................•........... 
-1l'ansAdelaide .......................................................•....... 
- Arts and Cultural Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Other Payments ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister (or Housing, Urban Development and Local Government Relations and Minister Cor 
Recreation, Sport and Racing: 
• Housing and Urban Development .................................................. . 
• Recreation, Sport and Racing ..................................................... . 
- Other Payments .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister {or Mines and Energy and Minister for Primary Industries: 
- Mines and Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Primary Industries ............................................................ . 
- South Australian Research and Development Institute ....•.................................. 
- Other Payments ..•. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. 
Minister Cor the Environment and Natural Resources, Minister Cor Family and Community Services 
and Minister [or the Ageing: 
• Environment and Natural Resources . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
• Family and Community Services •...•............................................... 
- Other Payments •... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister Cor Emergency Services and Minister for Correctional Services: 
- Police .........•...•....................................•.•..•.•....... 
- Correctional Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Country Fire Service .......................................................... . 
- Metropolitan Fire Service ....•.......••.•..•......•.....•.•......••••.•.•••.•••.. 
- Other Payments ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minister (or Employment, Training and Funher Education and Minister (or Youth Affairs: 
SCHEDULE 
Estimated 
PaymenlS 
$ 
2736000 
5132000 
8272000 
1514000 
114!J2ooo 
13781000 
7868000 
2361000 
41500000 
1!J841 000 
8642000 
6933000 
1151924000 
95194!J000 
213874000 
27629000 
50011000 
2243000 
18955000 
19538000 
20145000 
14194000 
31148000 
26043000 
43215000 
673950000 
7789000 
461!J8oo0 
125843000 
33212000 
61066000 
1679000 
66115000 
12999000 
48490000 
20 771000 
47625000 
11 182000 
800000 
46630000 
144479000 
3368000 
267662000 
76661000 
6104000 
6465000 
16010000 
- Employment, Training and Funher Education ........................................... _. __ 16_2_7_96_00_0_ 
Total ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 4 S88 834 000 
In the name and on behalf of Her Majesty, I hereby assent to this Bill. 
ROMA MITCHELL Governor 
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